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SAŽETAK
Studija raspodjele u modelu aktivacijske energije uporabom razli itih funkcija 
raspodjele kod problema izotermalne pirolize
Glavni cilj rada bio je usporedba rezultata dobivenih uporabom razli itih vjerojatnosnih funkcija. Predvi en je model 
n-toga reda za model raspodjele aktivacijske energije (skr. MRAE), i to primjenom tehnike asimptotske ekspanzije. Piro-
liza nevezane biomase u izotermalnim uvjetima iskazala se pogodnom za vjerodostojan izra un takva modela. To vrijedi 
za razli ite slu ajeve raspodjele funkcija aktivacijske energije – f (E).
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